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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL
O MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução STJ n. 5 de 30 de março de 2012, 
faz saber a quem possa interessar que, a partir do quinto dia subsequente à data de 
publicação deste Edital, a Secretaria de Documentação, por meio da Coordenadoria de 
Gestão Documental, eliminará:
I) os originais das petições iniciais e recursais digitalizadas, 
protocoladas na Secretaria Judiciária no período de 31 de agosto a 9 de novembro 
2015, conforme documento 0267345, juntado ao processo STJ nº 003074/2016; e
II) os originais das seguintes petições digitalizadas, referentes a 
processos de competência da Coordenadoria da Corte Especial, constantes do 
processos STJ nº 000379/2016, protocoladas em: a) 2014: 240686, 242614, 243854, 
255141 e 360399; b) 2015: 463195, 465298, 465300, 468061, 468071, 468270, 
468527, 468860, 470127, 470873, 470876, 470877, 471012, 471097, 471099, 
473320, 473322, 473909, 473992, 474034, 474035, 474055, 474067, 474077, 
474082, 474096, 474098, 474105, 474110, 474118, 474130, 474145, 474163, 
474183, 474197, 474205, 474210, 474212, 474218, 474224, 474282, 474291, 
477629, 478781, 480083, 481087, 482587, 482623, 483104, 483139, 483218, 
483222, 483225, 483238, 483334, 483338, 483339, 487229, 487232, 490094, 
490155, 490639, 492326, 492337, 492350, 492352, 492378, 492410, 492415, 
492425, 492442, 492447, 492458, 492464, 492476, 492477, 492744, 492832, 
493038, 494674, 494702, 495289, 496466, 497502, 497511, 497522, 497523, 
497881, 498071, 498080, 500006, 500007, 501276, 503083, 503364, 503373, 
503381, 503697, 505831, 505843, 506420, 506422, 507688, 508323, 508325, 
508339, 508529, 510699, 510746, 510752, 510872, 510874, 511473, 514451, 
514545, 515961, 516432, 516434, 516466, 517737, 518206, 518936, 519157, 
521007, 521065, 521243, 521344, 521352, 521429, 521432, 521444, 521447, 
521450, 523507, 523588, 525980, 526425, 530749, 545385, 545388, 547887, 
547900, 548417, 549878, 551383, 554615, 554688, 554736, 554947, 555194, 
557614, 558085, 558184, 569573, 569641 e 572450.
Os interessados, devidamente habilitados, poderão requerer no prazo 
citado a retirada definitiva dos mencionados documentos, dirigindo o requerimento à 




Informo que os documentos acima listados e identificados pelos 
respectivos números de registro encontram-se enquadrados no que dispõe o § 2º do art. 
18 da Resolução STJ n. 14 de 28 de junho de 2013.
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Autorizo a publicação do edital, nos termos da Resolução STJ n. 5 de 
30 de março de 2012 e das informações constantes do Processo STJ n. 003618/2016. 
Ministro Jorge Mussi
Presidente da Comissão de Documentação
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